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Una década de cambios económicos: La experiencia 
chilena 1973-1983?? ???????????????????????????
??????
???????????????? ?????La historia no contada de los 
economistas y el Presidente Pinochet????????????????
????
????????????????? ?????Mi visión sobre la influencia 
del Convenio U. Católica-U.de Chicago en el progreso 
económico y social de Chile?? ?????????? ??????????
?????????????????????
????????????????????????????????? ?????La herencia 
de los Chicago Boys?? ????????????????????????????
?????????????
????????? ????????? ?????La escuela de Chicago: 
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